



Study of 3DCG learning model to switch between virtual and reality for
constructing 3D recognition
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図6 Shade 3Dのインターフェース 図7 映像・デジタル表現Ⅲのテキスト









































































































































3DCG を駆使したゲームや映画や CM 等が溢
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